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c：輸入代替的拠点 。：継起的拠点
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ホ ドよ含Lつ＂I＇（／作業 lこ：1たっこ J，当UI究所統口｜在日電
子検算諜の桜井秀方氏，早瀬保子氏，および明治大宇大
手院 'i1井優c/j ＇！ ご協力にJ感謝したい。
(d 1) 「工殺の股開通程JC日本， Il ~f著書『イI f.'i経
済総合研究』，下丘、，アジア経済研究所， 1968年〉。









。）JI＇＋英「 J,: :r'.J五十：fI主台湾バ業関聯よ 1,1964＇.ド筏合
会第三処未出版報告（1961年表〉。
(4)1可日・熔「府内経済之投入産出併究JC『l’i[i！中¥14之コ二
点』，冶30巻 5,; , 196iH) （これλハト論で十【ilしたらか。
なお1964年夫v>;t下紺｜なf'li成方法については，
(5）炉？？会綜 （；t正J斉設 H i .1・. 1午小il.者.：「JJ:;l•IA十 :1な許可
紋人f:tl火之編製J，経合会経済:lIJ之λI・Ji'., 1968'<1-
Y参Wlコ

































ここで Ilkは第k部1］ぴ〉産1業数を表jJし（111I n,-1-1, 
弓ニn），第 i産業がその感応度の何%を第 k部門に





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Tl. 2/92. 5) 
そのfli斉i＞む












響力をt, ) ・1',') ：，ニJP金),cfJi};. {} )j主調IJまHヲ ょの他





















第 2-1表民間工業部門（ I ）の部門別感応度・影響力
（単｛立：%）
｜感応度｜影響力
部町 I lrrlmlrlrr ｜皿
産業 ｜ ｜｜  ｜｜  
10石炭I77 .3119到 3. 3 87 . 21 9 . 51 3 . :1
14 非金属鉱I94.91 a.削1‘382.6116.610.8 
M パ f ン缶＇ 100.01 01 075.91 9.5114.6 
17 －；，ツシュルーム缶i100.0 OI 0167.81 6.8125.6 
l片その他食品・缶討沖00科O272.71 8.9118.4 
'.)l ｛「 成調味料り•1 A. 0 .4 0 .182.9112.31 4.8 
22 その他食品・飲料. 78 71 1120 164.0I 8.2j21.s 
'.!3 人造・合成繊維 96.712.0 1.]93.915.31 0.8 
'.!4 紡 織i 附何＂・＂ 4.?84.21 4.611.3 
25 製材・ 合板I912 7.ο1.8J70.2J 7.522.3 
26 木・竹・鯵等製品I95.0I I.913.180.911.6111.5 
27 パノレプ・紙・同製品｜ 88.31 9.31 2.486.0111.71 2.4 
28 皮革・同製品I100.01 01 011 .1 4.8118 .1 
29 ゴム・同製品I93. 91 s.a1 o. 790. 3f 6叫 3.1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































務 J 再－，II I I il i II I I班
01 米 116.714.9l78.4ll4.2lll.lj74.7 
ω その他普通作物 l23.5l1.5l74.9ll3.0; 9.677.4 
03 砂糖キピ 110.2125“Ol64.7il4.o:12.z73 .8 
04 幾産加工原料 155.417.4137.lilZ.引7.579.8
怖その他園芸作物 114.6[0.3!85.lil7川 9.0?3.3
0“ 月家 I 4. 71 o. 9i94 .4¥16. O'. 4.380.6 
W その他斉産明.8[0 5げ0.7,17.04.778.4 














































































A JA,1 A,, .A"¥ 
I A21 A,2 A2a I 
¥,1a, A,, Ao, I 
lnじく，レオンティエブ逆行列 D＝〔I AJ-1は，
D= /Du D,2 D,a ¥ 
ID,, Dzz D23 I 






























]), , ~DaaS12l'<f12 
こで， B,=(/-ilu)', Ii，イI.1,J ', 








































































































































































（品川lt.｝~い）岬プbjj/I ?bij nkj=l nt i 'Jc ;cl ,= jτ 
( 1 nk 1 nk nk ) nk … x dii! , x x dij I×I仰 'I:dij/ r r dij 
＼河島：j=l n晶子lJ二 1 ／ Jτi i= J工
は Bkだけの感応度係数と Dkkだけの感応度係数 そプラスチック・同製品，く，
ここで














i'.1 0.879 l‘014 11 
J' ),l¥ 鉱 1.039 0. 98:『 12 
イ 1.051"¥ 1.α）2 13 
－？、〆工 Yレム；百 1.05吊 0.96向 15 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































及効果 (I九三）に ~sL、てさえ，他部門の前要， 4.i部こ
間抜的に影響される部分が大きかサた，す！.d〉ち，
肥 料 1－－：；長は第 I, I r,.I部門の生産活動を中間投入
；けとして直接， 間接にも結びつけてし、ることを示
Fをする。その意味から，単なる「輔i入代替的拠点i
/IJ{[(1] 1J: ,;/1日もとれる。 としてあげるよりも，「継起的拠点j としてとり上
；右；1 1去か t，，第H部門において、 古l¥P'l内感 ；ずたJが， l寺期，その直接に負わされた役割を男lj
J.t：皮比ギ山 r•,':j ＜，、もび） iこ， il1i，タパコのI手伝票と， lこすれば，より実質に即していると言えるc
ヴス・ !KJ丘ゴ）公常事業宅それにアルミ WJちがあり， 次に，（3）の D11第 3』瓦 B,A13DaaAa,U1の各要素
J!tに電力は極端に低Lイi良を示し，そのほか化学肥 を／）11の対応する要素で害1］り，第 I部門の部門内
料、石油製l山、運輸も ll下でしかなL、。これを 総波及効果（D，，）のうち，どの程度第1部門である
第 I-2｝ミE比較すると，第 ii百円のようなはほ え業部門のみから影響を受けるのか調べてみる
正確な対J.C:がなL、ことに気〆｝（。 ーか， ~I＼内内影 （付表 5)o この表の中には100以i二の｛底をとるいく
響力比名にずパ、ては． ノゲ属~t. f/1;持、 i臣、化学J!E つかの要素が見うけられるが， それを文字通りに
料、，，，し通1，川A JP、I；ど／こ I ）ーこれは~＼ I 解釈すれば，部門内総波及のうち，第II部門の生
ゴ友（＇I !'1 :',1; /!1］：；巳轡 ） 〔Iの列）山大三 3とほほえI I'(,:, '!1ι要を介するものが極端に大きく，｛也のプロ
店、 Lて、、＇J' 令休止して見ると、公）；i;【i¥flJil':IでifG セスのどれかでそれを棺殺し， そのプロセスの対
111]1 可 t_i.:；、！とl虻比久 [i,Ul；響力tヒ仁~.ともに i 以干な 応する要素が負となっていることになるが，凶拾






: 」L f( l, it 4去汗阿仁操｛乍を：/mi,三 L、tf、（｛、IJぇ“）υ
ヤlj!J)lf ／，~：戸Jζ3 行；lH1/t で；1,1]
0.;191{ 0.997 
0.997 l 000 









































































































































































































｝），お Ift！＼ドJI勾の総波及のうわ EJt j二lT第l在日IHJ合





















































































































































































































































































































































































































































































111，の要素をM,;,［）＂ の要素をか；fとl./. I) (1!) 
土きのユ M日I: l¥!O)fo'( 
y 、 J I 




















































(;J: 1) A. Ghosh，“ Input-Output Analysis with 
Substantially Indenpendent Groups of Industries," 











(H 占） R. E. Miller，“Interregional Feedback 
Effects in Input-Output Models: Som巴 Preliminary
Results，” The Regional Scie町、eAssociation Papers, 
Vol. 17 (1966). 


































S. Ishikawa，“Net Resource Flow between Agricul-
ture and Industry，＇’ in Economic Development in 
Asian Perspective, Chapter 4, Kinokuniya Book-
store, 1967. 
T. H. Lee，“Int冶rsectoral Capital Flows in the 
Economic Development of Taiwan 1895・1960，＇’








(il. 2〕 J.C.H. Fei and G. Ranis, ＇‘Development 
of the Labor Surplus E氾onomy目 Theoryand Poli-










付表 1 B,=(r--A,i) ' 
10 I 14 16 ! lJ I 18 i 21 
10石炭 I 1.00回 I 0.0338 ! O.Ollili I 0.0105 0.0150 ! 0.0229 
14 非鉄金川 ｜仰の10 I 1.ornθ1 0.0028 I 0.0011 I 0.0020 i o.叩23
16 パイン加 ｜ け り I o.o i 1.00町 i o.o I o.o i o.o 
17 マッシュルーム街 I 0.0000 I 0.0000 I 0.0000 I 1.0065 0.0000 I 0.0000 
18 その他食品缶詰 I 0.0001 I 0.0000 I 0.0000 I 0.0000 1.開154 I 0.0003 
21 合成調味料 I 0.0000 I 0.0000 I 0.0000 I 0.0010 o.印刷 1 1.0008 
22 その他食品・飲料 I 0.0009 I o.o的 s I 0.0003 I 0.0004 0.0402 I o.0976 
23 人造・合成繊維 I o.oo田（ 0.伺06 I 0.0009 I o.ooos 0.0001 I 0.0013 
24 紡 雑誌 I 0.0021 I o.0044 I o .0062 I 0.002s o .oo必 I o .oos:3 
25 製材・合板 I 0.1010 I 0.0160 I o.ooss I 0.003s 0.0063 I o.oos1 
26 木・竹・簸等製品 ｜ （）（刷1 I o.加05 I O.OOSl [ 0.0041 J (l.0081 I 0.伺22
27 パルプ’・紙・同製品 I o.omo I o.oo3s I 0.062s I 0.021ち 0.02β7 I 0.0238 
28 皮革・同製品 I o.o崎0 I 0.0000 I 0.0001 I 0.0000 I 0.0000 I o.棚 0
2CJ ゴム・同製品 I 0.0005 I o.加06 I 0.001:1 I o.似泊6 (l.00的 i 0.0002 
:H 医 薬 品 I o. 例制 1 0.（削1 I CJ. or川i I o.0036 o. 0008 I o. 0013 
32 プラスチック・同製品 ！ （｝川1s I o.0013 I 0.0021 I 0.0015 o.oorn I o.0079 
J4 その他化学製品 I u.0211 I o.0380 I o.orns I 0.01加 0.02m I o.1s21 
35 セメント I 0.0005 I 0.0010 I 0.0008 I o.0005 0.0007 I 0.0005 
36 セメント製品 I o.削01 I 0.0001 I 0.0002 I 0.0001 0.0002 I 0.0001 
37 ガ ラ ス ・ 同 製 品 I 0.0002 I 0.0002 I o.o削2 I 0.0011 0岨ooos I o. 0009 
38 その他非金属製品 ｜ 0“0014 I o.倒的｜ 0.0030 I 0.0011 0.0022 I o.oosg 
39鉄鋼 I o.閃43 I 0.0843 I o.3140 I 0.1143 0.2044 I 0.01n 
40 鉄鋼製品 I 0.0112 I 0.0550 I 0.21出 I 0.11回 0.1197 I 0.0056 
43 その 他 金 属 製 品 I 0.011s I o.oos5 I 0.0102 I o.0053 0.0064 I 0.002s 
44機械｜ り.0145 I 0.0115 I O.Ol4:l I 0.0112 り.OH防 I o .0079 
4G 電気機械：りrmo I 0.0005 i 0.0010 I 0.000ゆ り削Il i 0.0006 
4時輸送機械 • 0.0047 I 0.0046 ! 0.0010 I o.側臥 O刷 08 ! 0伺 11
そ の他製造 r り0024 I 0.0031 i o.oorn I 0.0013 0.()(1ら j 0 0013 
48 土木・建長 I o内閣 1 o.()(>37 I o.ooso I o.0046 I 0.0069 i o伺 46
はその他サービス (J. 0139 I o.0843 ! o. z:3：悩 i 0.12四 0 2584 i け 1412
日 分類不明 。（問1 I o.伺 06 : 0.0012 I 0.0010 I o.oi11s ! o.0064 
•..•. ! .~.証一一市古 一 j6.…「－~ア~－十一39- -
10石 炭
14 非鉄金属
16 パイ ン 缶
17 マッシュルーム缶
















































































































































































































































































































I ？立 , :z4 21 
I 0.0100 I 0.0094 I 0.0112 I 0.0045 
I o.仰 12 I 0.0019 I 0.0012 ! 0.0009 
i 0.0 I O O I 0.0 I 0.0 
0.0000 I 0.0000 I 0.0000 1 o.o佃0


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0. 0207 ' 0. OHi:l 
0 2057 0. 22% 
0 . 0007 i O . 0006 
0.0001 I O.O?Ol 
｛｝（ゆ05 ! O.O:-l9'l 
0 .0293 0 .0048 
0.0808 ! 0.0177 
1).0116 I 0司0054
0 ()10（）り.0:1°1
0.0120 I 0.0077 
0. 0007 I O. 0007 
0.0031 0α)lリ
0.0016 I （）α＞：m 
o . 0039 I o . 0055 
0.0687 I 0.19fifi 
0り012 ' 0.00010 




























0 .()(131 I o. 0121 
0.0011 I o. 0448 
0.0 I 0.0 
0.0000 I 0.0010 
0 .O(lOl I O. 0:166 
0.0001 I o.0172 
0.0収）2 I O. 0050 
0.0010 1 o.m割06
0.0059 I 0β055 
0.0060 I 0.2023 
0.削 25 I 0.0212 
0.0128 I 0.0178 
0.0000 I o.伺∞
0.0006 I 0.0051 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 I O 
50.0 I 17.2 
O I 0.2 
1.5 I 5.9 






















11 •. ~ 鳩鉱 1
12 石油・天然ガス I 
13 犠 1
15 !?JI 結 1
19 タ ノ屯 コ｜
20 洞 1















:io イ七 乍 JI巴 中
、
I 
33 -ri 計 II 事~ ,111 
11 ア ／レミ
12 'Y ！~ そ製 J
49 ',It ; (:Iき F包すt ) ) 
50 ガ＇lif＇ス
r,1 t :n 
52 '1.li ・ Ml
53 i国信































































































































































































































































































































































































































































































fヌ lハ社｛； . ！主的fl'！造／J:l,IJ度（l'Jな枠世i主変母 1るrJBむ
を， P型念、よりも利幸容を， f詩条よりも論拠を提出するとい

















































サーベイしその阻害要因を究明 上￥ 750／下￥ 850 
援助の実態と経済政策 原先天編
理議筋立援助政策の受還をその政治・経済的背景を追跡
し，実態篇はインド，パキ λ タ y，台湾の最も中心的な
援助プロジ C ！／ トグ）分析兵試みハ 274頁／￥ 850 
